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Abstract：This paper aims at a brief observation by comparing English teacher s instructional speech (IS, an 
instructional support in English and Japanese) of the present time (2019) with the past two times (three decades 
ago, the timing of the advent of the communicative teaching method, and a decade ago when the policy of 
English only in the English classroom was introduced). Data collected from three ISs through one course unit 
at the level of junior and senior high school were compared with Kaneko (1992) and Omote (2011). Analyses 
were conducted twofold: first, (1) to compare the ratio of instructional Japanese speech to instructional English 
speech, and then, based on the three pedagogical goals in the classroom (Ellis, 1984), (2) to compare the 
function of the IS. Results revealed an association between the pattern of the three goals and the IS ratio, as well
as the tendency of decreased Japanese speech over time. The findings suggest that the pattern (teacher s
behaviour in the Japanese and English utterances) might have changed in some way or another, as the 
educational goal in English instruction trends for the past thirty years. Implication was presented about how 
teachers should refine instructional Japanese and expand instructional English.
Keywords：Instructional speech (IS), IS ratio, refinement of instructional Japanese, expansion of instructional 
English
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が容易である。例として，De la Campa and Nassaji（２００９）
は，カナダ在住の英語話者学生に対する独語会話の２名
の教師発話から単語カウントにより英：独＝１：９の






























































































































































日 英 計 日 英 計
Core目標 ４２（５２） １８（２２） ６０（７４） ５ １３ １８
Framework目標 １６（２０） ０ １６（２０） ０ ０ ０
Social目標 ５（６） ０ ５（６） １ ０ １
教師・生徒 IS比 ６３　　　　 １８　　　　 ８１　　　　 ６ １３ １９





































































































































日 英 計 計 　
Core目標（CG） ４３ １７ ６０ N/A　
Framework目標（FG） ２０ ２ ２２ N/A　
Social目標（SG） １７ １ １８ N/A　
教師内 IS比 ８０ ２０ １００
教師 Aの IS比 ７１ ２９ １００














































































C１ since then he always wants to make new robotを作りたかった kxxx８＿２２：００
F５ はいじゃ隣の人とちょっと，Share your idea. You have １０ sec. １０秒間。 hxxx３＿０５：４５
L２
C１ When we burn it, they produce what? What gas? hxxx３＿２１：３０






１ ７８ ２２ ８１％
調査 ２ ８０ ２０ ６．０６２＊ ０．１４２ ８０％
































































































χ２ Vコード １９９２ ２０１１ ２０２０
日 英 日 英 日 英
CG ５２ ２２ ４３ １７ ３２ ２０
目標 FG ２０ ０ ２０ ２ ２０ １１ ３１．８０１＊＊ ．２３０
SG ６ ０ １７ １ １４ ３
Note：＊＊p＜．０１
IS比
χ２ Vコード 詳細項目 ２０１１ ２０２０
日 英 日 英
C１ 意味・読み・発音 ２８ １６ １９ １６
C２ 文法，解説 １０ ０ ７ ２
C３・４ 対比・タスク説明 ６ １ ６ ３
F５ 指示・指名 １４ ２ １３ ９
F６・７ 確認・評価 ３ ０ ５ ２ ３４．４２２ ．２３８
F８ 連絡 ４ ０ ３ ０
S９ 相槌・フィラー ６ ０ １ ０
S１０ 注意・励まし・声掛け ７ ０ １０ ２
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